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源構成（kwh）比率は、震災前 2010 年度の 9.6％から 2016 年度には約 15％へと、太陽光発電（以下
PVと記載）を中心に急速に導入が進んできています。2018 年 7 月に策定された「第 5次エネルギー基
本計画」では、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組方針が明記され、さらなる再生可能エネ










































































































































































※ 3「電力 P2P 取引」：P2P とは、Peer to Peer（ピア・ツー・ピア）の略で、もともと複数の端末間で
通信を行う方式。電力取引の場合、個人の太陽光発電などの分散電源で発電した電気を、別の個人
の消費者へ送ることで直接取引することをいう。
